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E
ls aniversaris, i més quan són tan rodons com el
que està commemorant ara l'STEI-i, són un bon
moment per mirar endarrere, i reflexionar
sobre el treball realitzat, i amb la base d'aquesta
reflexió, intentar veure el treball que tenim per
davant i fixar els objectius del futur.
La celebració del Primer Congrés de l'STEI, el
desembre de 1978, va venir precedida d'anys d'una
gran agitació unitària en el conjunt de l'ensenyament
públic i privat amb un objectiu molt clar, portar la
llibertat i la democràcia a les escoles, als instituts i
al funcionament administratiu de l'ensenyament, i
d'aquest moviment unitari dels sectors progressistes
de les Illes va néixer l'STEI, que va tenir la seva gran
prova com a organització amb la llarga vaga del
professorat de l'ensenyament públic el 1978, amb la
qual es va aconseguir la dedicació exclusiva, i amb
ella un fort augment salarial. L'STEI es va consolidar
com la gran força sindical de l'ensenyament a les
Illes; ho va fer defensant l'ensenyament com a dret
de la ciutadania i com a servei públic adaptat a la
realitat social, cultural, lingüística i econòmica de
les Illes, i estructurant-se com a sindicat autònom,
unitari, de classe, assembleari, reivindicatiu, socio-
polític, defensor de la normalització lingüística i
confederal.
L'STEI es va definir des del seu naixement com a
sindicat "confederal", per la qual cosa no va treballar
només per a la seva consolidació com a sindicat de
les Illes, sinó que va treballar, i molt, per a la
construcció d'una confederació d'àmbit estatal;
aquesta confederació es va fer oficialment realitat el
dia 28 de gener de 1978, dia en què es va constituir
l'UCSTE (Unió Confederal de Sindicats de
Treballadors de l'Ensenyament), que ha estat i és una
realitat estatal des de llavors.
"En la superació d'aquesta
ruptura hi varen treballar molt
activament diverses persones
del Secretariat de l'STEI..."
C
Després, ja l'any 1984, es va produir la ruptura de
l'UCSTE, la partició d'aquesta Confederació,
conservant una part d'aquesta aquest nom i adoptant
l'altra part el nom de STEC (Sindicats de Treballadors
de l'Ensenyament Confederat).
En la superació d'aquesta ruptura hi varen treballar
molt activament diverses persones del Secretariat
de l'STEI. Es va produir la unificació d'aquestes
dues organitzacions en la Confederació d'STEs
(Sindicats de Treballadors i Treballadores de
l'Ensenyament), en el Congrés celebrat el juny de
1990, sota el lema de "En l'ensenyament, tu
decideixes".
Finalment, el novembre de 2007, de la unificació
d'STEs i l'SF (Sindicat Ferroviari), neix la nova
Confederació Intersindical, una Confederació de
Sindicats d'àmbit territorial de l'Estat espanyol, amb
representació en totes les comunitats i en els més
diversos sectors, entre els que destacam l'ensenya-
ment, les administracions públiques i el transport
ferroviari; una organització assembleària i de
caràcter unitari, que s'ha presentat davant el
STEI-i, un gran sindicat,
un gran suport per als
STEs-Intersindical
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conjunt de treballadores i treballadors sota el lema
de "El futur necessari".
L'STEI-i ha anat per davant en la seva conversió en
una Intersindical i per aquest motiu des del
Secretariat Confederal i des de tots els STEs que
formem la Confederació seguim amb molt d'interès
el procés seguit per l'STEI-i que va concloure amb
la transformació d'aquesta organització en una
Intersindical en el VI congrés, celebrat l'any 2000.
Des de tots els STEs s'ha valorat molt i bé el camí
recorregut per l'STEI-i i la forma de fer-ho, així
com les metes aconseguides en els dos àmbits
d'actuació de l'STEI-Intersindical, en l'àmbit intern,
pel nou tipus d'organització amb què s'ha dotat el
Sindicat, que també han experimentat altres STEs
amb èxit, i per la projecció externa de les alterna-
tives sindicals presentades en els distints sectors
de l'ensenyament públic i privat, de la funció
pública i del món laboral, alhora que es mantenia
com el primer sindicat en tot l'ensenyament i com
el més representatiu en l'Administració Pública de
les Illes.
L'organització i el seu mode de fer sindicalisme ha
servit, està servint, per estendre fora de l'àmbit de
l'ensenyament el model sindical autònom i
assembleari, que representa l'STEI-i. Ara, la seva
important presència en distints sectors,
ensenyament públic i privat, universitat, funció
pública..., és un orgull per a tota la Intersindical.
L'STEI-i està parint i practicant, sens dubte, un nou
tipus de sindicalisme que uneix nacionalisme amb
visió estatal i internacionalista, i sectorialitat en
l'ensenyament con intersectorialitat i treball en
l'àmbit sociopolític, tot des de la perspectiva de
sindicat de classe i des del convenciment profund
que existeix en aquesta organització de la
necessitat de potenciar la nova Confederació
Intersindical.
En tots els STEs es coneix i s'aprecia l'esperit
confederal de l'STEI-i; esperit confederal que s'ha
demostrat en tots aquests anys amb les distintes i
valuoses aportacions que ha realitzat, tant per al
funcionament dels òrgans confederals com per al
manteniment i potenciació de les estructures
internes, aportacions que amb seguretat continuaran
fent, perquè l'STEI-i és un dels grans suports de la
Confederació.
"...les persones de l'STEI-i han
participat en els treballs de
l'àrea de Relacions
Internacionals dels STEs,
treballant en aquest àmbit des
dels inicis de la
Confederació..."
En aquest 30è aniversari de l'STEI-i, i mirant aquesta
organització des de l'àmbit confederal, creiem que
és necessari destacar en aquest moment el treball
realitzat per les persones d'aquest sindicat en dos
àmbits. El primer, la formació, des de l'any 1991 ve
funcionant l'Escola de Formació en Mitjans Didàctics
que ha demostrat que es pot fer formació per cobrir
les necessitats dels treballadors i treballadores i, al
mateix temps, formar-los per a l'autonomia
personal, per a la solidaritat... A través d'aquesta
Escola, l'STEI-i ha pogut oferir plans de formació per
al professorat en actiu i en atur, així com formació
per a altres treballadors i ha aconseguit conformar, a
més a més, un punt de trobada per a l'afiliació; un
lloc per a la realització de cursos, seminaris, confe-
rències i exposicions..., un lloc on s'edita material
didàctic, al costat de les més diverses publicacions.
El segon són les relacions internacionals. Els STEs
formen part de la Internacional de l'Educació i les
persones de l'STEI-i han participat en els treballs de
l'àrea de Relacions Internacionals dels STEs,
treballant en aquest àmbit des dels inicis de la
Confederació, encara que en els últims anys el seu
treball s'ha dirigit preferentment cap als sindicats
d'ensenyament dels països llatinoamericans; i en tots
els STEs es valora molt el treball que els grups de
voluntaris i voluntàries, a través de l'STEI-i i
Ensenyants Solidaris, realitzen en projectes de
cooperació per al desenvolupament, amb diferents
organitzacions socials i en la formació del
professorat en diferents països.
En els STEs, i en la nova Intersindical, sabem que
l'STEI-intersindical té consolidats tots els avanços
que ha aconseguit en aquests anys i que continuarà
avançant, i es té aquest convenciment perquè l'STEI-
i és també "el futur necessari" per al sindicalisme de
les Illes. q
